



A Study Concerning Basic Lifestyle Habits of Kindergarten Children and Teachers’ Attitudes




















































































35.9℃以下 36.0～36.3℃ 36.4～36.9℃ 37.0℃以上 計
３歳児 2 3 6 0 11
４歳児 3 4 18 1 26
５歳児 3 8 15 1 27
合　計 8 15 39 2 64
％ 13% 23% 61% 3%
【体温】
３歳児 ４歳児 ５歳児 計 ％
36.0以下 2 3 3 8 13%
36.1 1 2 1 4 6%
36.2 0 1 2 3 5%
36.3 2 1 5 8 13%
36.4 0 4 2 6 9%
36.5 1 5 4 10 16%
36.6 3 4 2 9 14%
36.7 2 2 3 7 11%
36.8 0 2 1 3 5%
36.9 0 1 3 4 6%
37.0以上 0 1 1 2 3%
合　計 11 26 27 64












３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 ％
36.0以下 5 3 7 15 24%
36.1 0 2 5 7 11%
36.2 0 2 0 2 3%
36.3 0 6 3 9 14%
36.4 2 0 2 4 6%
36.5 0 2 2 4 6%
36.6 3 6 3 12 19%
36.7 0 0 1 1 2%
36.8 1 4 2 7 11%
36.9 0 0 0 0 0%
37.0以上 0 1 1 2 3%
























３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 ％
36.0以下 3 3 7 13 23%
36.1 2 2 2 6 11%
36.2 0 1 0 1 2%
36.3 0 4 1 5 9%
36.4 2 3 3 8 14%
36.5 1 3 3 7 12%
36.6 1 4 3 8 14%
36.7 1 3 1 5 9%
36.8 1 1 0 2 4%
36.9 0 1 0 1 2%
37.0以上 1 0 0 1 2%
合　計 12 25 20 57
＊36.5℃～37.0℃の目標体温の幼児は44％である。
＊36.0℃～36.4℃を低体温の予備軍と低体温の幼児は59％である。































３歳児 5 0 2 1 3 11
４歳児 12 6 4 0 4 26
５歳児 11 9 4 0 3 27
合　計 28 15 10 1 10 64
％ 44% 23% 16% 2% 16%









11時間以上 10時間台 ９時間台 ８時間以下 計
３歳児 0 6 5 0 11
４歳児 2 14 10 0 26
５歳児 0 0 0 0 0
合　計 2 20 15 0 37












３歳児 5 6 1 0 0 12
４歳児 6 15 2 0 2 25
５歳児 12 7 4 1 2 26
合　計 23 28 7 1 4 63












３歳児 2 5 3 1 1 12
４歳児 1 12 9 0 3 25
５歳児 1 8 11 1 5 26
合　計 4 25 23 2 9 63






7 時 29 分までの早起き傾向























３歳児 4 4 2 1 0 11
４歳児 10 7 7 0 2 26
５歳児 7 11 5 0 3 26
合　計 21 22 14 1 5 63












３歳児 2 3 3 3 0 11
４歳児 1 12 8 1 4 26
５歳児 0 11 11 1 3 26
合　計 3 26 22 5 7 63
％ 5% 41% 35% 8% 11%
【平均睡眠時間】
体温 睡眠時間
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【睡眠時間】
11時間以上 10時間台 ９時間台 ８時間以下 計
３歳児 0 5 7 0 12
４歳児 3 12 10 0 25
５歳児 3 10 11 3 27
合　計 6 27 28 3 64

















毎日食べた 週3～４食べた 週１～２食べた 毎日食べてない 合計
３歳児 11 0 0 0 11
４歳児 25 1 0 0 26
５歳児 26 0 0 0 26
合計 62 1 0 0 63










毎日食べた 週3～４食べた 週１～２食べた 毎日食べてない 合計
３歳児 11 0 0 0 11
４歳児 25 1 0 0 26
５歳児 26 1 0 0 27
合計 62 2 0 0 64
％ 97% 3% 0% 0%
【朝食の内容】
毎日ごはん ごはん週3～４ ごはん週１～2 毎日パン 合計
３歳児 2 3 3 3 11
４歳児 2 9 5 10 26
５歳児 2 9 6 10 27
合計 6 21 14 23 64





３歳児 6 5 0 0 11
４歳児 16 7 0 3 26
５歳児 14 2 3 8 27
合計 36 14 3 11 64





















































おかずありが週 1 ～ 2
毎日おかずなし
【朝食の内容】
毎日ごはん ごはん週3～４ ごはん週１～２ 毎日ごはん以外 合計
３歳児 1 4 2 4 11
４歳児 1 7 9 9 26
５歳児 6 2 8 10 26
合計 8 13 19 23 63
％ 13% 21% 30% 37%
【朝食の内容②】
毎日おかずあり おかずありが週３~4 おかずありが週1~2 毎日おかずなし 合計
３歳児 6 1 2 2 11
４歳児 18 4 2 2 26
５歳児 17 3 2 4 26
合計 41 8 6 8 63
％ 65% 13% 10% 13%
【朝食の内容】
毎日ごはん ごはん週3～４ ごはん週１～２ 毎日ごはん以外 合計
３歳児 1 3 4 4 12
４歳児 5 3 7 10 25
５歳児 2 6 10 8 26
合計 8 12 21 22 63
％ 13% 19% 33% 35%
【朝食の内容②】
毎日おかずあり おかずありが週３~4 おかずありが週1~2 毎日おかずなし 合計
３歳児 8 2 1 1 12
４歳児 19 2 2 2 25
５歳児 14 3 4 5 26
合計 41 7 7 8 63
％ 65% 11% 11% 13%
35.9度以下 36.0～36.4℃ 36.5～36.9℃ 37.0℃以上 合計
３歳児 2 5 4 1 12
４歳児 2 11 12 0 25
５歳児 4 13 9 0 26
合計 8 29 25 1 63
％ 13% 46% 40% 2%
【朝食】
毎日食べた 週3～４食べた 週１～２食べた 毎日食べてない 合計
３歳児 12 0 0 0 12
４歳児 25 0 0 0 25
５歳児 26 0 0 0 26
合計 63 0 0 0 63














１回目が髙い ２回目が髙い ３回目が髙い 同じ
３歳児 4 2 2 3
４歳児 11 4 4 6










３歳児 1 6 3 1 0 0
４歳児 4 8 3 1 1 4












３歳児 4 7 0 0 0 0
４歳児 8 12 0 0 1 4


















３歳児 1 4 4 2
４歳児 6 3 12 4
５歳児 7 5 8 6






・ ３歳児の朝食は、 ごはん食、 パン
　 食の子どもが、 ほぼ同じ人数いる。










































3歳児 ：  21時までが50％以上に増え、 ばら
つきが減った
4歳児 ：  21時台が増えたが、 ばらつきが減
り、 10時台も減った










3歳児 ：  6時台が増え早起き傾向が増えている
4歳児 ：  6時台が減っているが、 早起き傾向の
人数は変わりがない






　 主食 ：  白ごはんが全園児において増えた
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